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理中最重要的一种形式。H 小区成立于 2003 年，多年来业主与小区管理者 T 物
业公司矛盾重重，然而自 2015 年以来，业主 QQ 群的建立，为小区走向自治提供









     


















Since reform and opening-up, the concept of "small government and big society" 
has been widely accepted, reasonable decentralization of government power brings 
vitality to the grassroots governance. In the community, government led community 
governance model turned to cooperation and common-governing. Residents living 
area has gradually formed as the local government，the neighborhood committee, the 
property company and the owners' committee jointly participation in governance. 
Owners' autonomy based on the owners' committee as the basic structure, has become 
the most important form of community governance.The H residential quarter was 
founded in 2003, owners and the property company have many contradictions over 
the years, since 2015, the establishment of the owners’ QQ group, which provide an 
opportunity for owners' self-governing. With the help of enthusiastic owners’ efforts 
and QQ group, the residential quarter set up the owners’ committee and opened the 
prelude to owners' owners' autonomy. In this process, some phenomena are worth 
paying attention. First, the use of social media provides a new way to participation. 
Another concern is the phenomenon of elite governance in owners' autonomy. This 
article try to reveal the role and significance of social media and elite governance in 
owners' self-governing through description the establishment of the owners' 
committee in H residential quarter .The subject of the article is divided into three parts. 
Firstly, I describe the whole process of the establishment of owners' committee in this 
residential quarter; Secondly, I analyze the role of social media in the birth of owner's 
autonomy; At last, I analyze the significance and predicament of elite governance. 
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厦门市海沧区 H 小区成立于 2003 年，是一个开放式的老旧小区，小区成立
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    21 世纪初，Facebook 的兴起带来了学术界对社交媒体的研究热潮。国内往
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